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Perkembangan UMKM di Indonesian mengalami peningkatan dengan jumlah 
57,9 juta  jumlah pelaku UMKM. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik 
kenaikan tersebut menyumbang 57% Peredaran Domestik Bruto di Indonesia. 
Peningkatkan tersebut juga berpengaruh pada sektor pajak yaitu PPN. Saat ini, 
banyak pelaku UMKM yang tidak bisa membuat laporan keuangan sehingga, 
Direktorat Jenderal Pajak kesulitan untuk menentukan kewajiban perpajakan apa 
saja yang harus dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan 
akuntansi pajak pertambahan nilai secara umum. Metode pada penelitian ini 
dengan cara menginterprestasikan data laporan keuangan kemudian menyusun 
akuntansi pajak pertambahan nilai. Objek pada penelitian adalah PT. Azindo 
Gunung Kleco. Berdasarkan pada hasil pembahasan PT. Azindo Gunung Kleco 
ptidak menerapkan pencatatan akuntansi atas PPN. 
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The development of MSMEs (Micro, Small, Medium, Entreprises) sector is 
currently increasing to 57.9 million perpetrators MSMEs in Indonesia. Based on 
recording of the central Stastistics Agenci of MSMEs successfully contributed 
57% of PDB Indonesia. The increase also affects the country revenue in the tax 
sector. Inccorect state revenues in the tax sector are value addd tax. Currently 
many MSMEs which have not beeb able to prepare financial statement according 
to accounting policies thus, the government so difficult to determine what tax 
obligations to be met. The purpuso of this research is to apply the value 
accounting that prevails in general. The method in this research is to use 
descriptive technique of recording that applies in company using financial report 
data year 2016. The result of research discussion is PT. Azindo Gunung Kleco 
does not make accounting records of value added tax and the prevailing listing is 
not separated between the income element and value added tax element. 
(Key Words : Value Added Tax, accounting and PT. Azindo Gunung Kleco) 
